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S'ENCRUIA 23 de Febrer
El passat 23 de Febrer, la jove democràcia espanyola es veia en perill,
foren les hores més llargues de la histlwia per a la polítioa espanyola,
horas d'espera de rabia..., la
 història
 es repetia.
Però... és mereixia un cop d'estat?. Des de feia mesos els nostres go-
vernants no trobaven sortida a res, la desgana es feia patent, les ganes.d'o-
cupar una cadira eren per tirar—se pedretes, troure—se els padagos bruts, fer
de la política la rialla„ era el pas de persones per dins un ministeri, son-
so que fessin res per ajudar a aixecar la nostra democracia; era vergonyós el
comportament polític dels nostres partits, el poble es veia defraudat sonso
forces.
El cop d'estat no té ra6 d'essèr dins la vida ospanyola. Però... fou
sols un avís? De lo que sí pedem estar segurs es de quo si no lluitam con-
tra ell, si no ho manirestam, si no ons sentim prou capaços noltros matei-
xos de defensar a la joyo Espanya ala veurem 'imposats, i sonso elocció po-
ssible.
El 23 de Febrer passarh a la hist5ria de la nostra vida con un coi? frus-
trat.
 Ferb no ens facem ilelusionsi aquesta vegada no ha sorgit l'xit, eviten
el donar pou a un altre? Pensem que totd ens hem de posar forts, els nostres
politics han de deixar els dircursos i ja és ben hora de que es posin a fer
feina, que ens tornin la confiança, que ens poguem fiar dels nostres repre-
sentants.
La lluita per a la democracia, per a la llibertat a tots els nivolls,
és tasca de tots. Procurem fer—la
 possible.
LLUC OLIVER
JUNTA MUNICIPAL MES DE	 MARZO -O-
El Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de Marzo, tu-
vo lugar en el salón de actos de la Cata Consistorial a las die-
cinueve horas del dia cuatro de Marzo pasado.',
Los asuntos contenidoden_el - Grdép deJ7 Día fueron Zos siguien-•	 . •	 ,
tes:	 '	 ,,,, —	 - - •
Facturas Presentadas 
Una vez examinadas fueron aprobadas las siguientes:
- Una de la Administración del Boletín Oficial de la Provincia
de 800' Ptas.
-
Otra de la Comisión dé Fiestas de Navidad y Reyes de 8.754'
pesetas, por deficit habido en la realización de los actos.
- Una de Butano S.A. de 3.150' Ptas. importe cargas suministra
das para las .0ficinas:Municiplles y Escuelas.
- Una de Doña M. Marcils de 5.800° Ptas. Importe jornales lim-
pieza.
- Una de la CompaLia Telefónica Nacional de España de 1.6.596°
Ptas.
- Una de Don 7rancisco Pastor, de 4.585' Ptas. importe material
suministrado para máquina fotocopiadora.
- Una de Distribuidora Rotger de Ptas. 7.163 importe material
suministrado para oficinas municipales.
- una del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos de 37.500' sesetas, importe tres copias del Proyec-
to de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Deyá.
Escrito Sr. Maestro Director de la Escuela Unitaria`Mixta de Deyl
Visto el escrito recibido del Director de la Escuela Unitaria
Mixta de Deyá, en el que solicita la instalación de un teléfono
en la.moncianada Escuela, el Ayuntamiento acuerda estudiar dicha
petición, no sim antes oir un informe de la Concejal Delegada do
Cultura.
Solicitud al Consell Insular de Mallorca de Inclusión de Obras en
el Plan de Obras y Servicios para 1.91
Dada lectura al escrito recibido del Consell Insular de M a .
llorca, Negociado de Obras y Servicios .en el que se notifica al
Ayuntamiento que antes del 20 de Marzo deberán presentarse ante
dicho Consell las peticiones para inclusión de obras en el Plan
de .Obras y-Servicios para 1.981. La Corporación Municipal despuós
de breve deliberación por unanimidad acuerda:
12 Acogerse al citado Plan, con las obras:
a) "Proyecto de Saneamiento de la Villa de Deyá faso nº 1 y 2
Total presupuesto: 21.866.644° Ptas.
Cantidad que se solicita en conce .,Jto de Subvenión a Fondo
Perdidd: 19.679.979° Ptas , que representa el 90% del .total: - -
del presupuesto.
Aportación Municipal: 2.186.665' que representa el 10% res-
tante.
b)"Proyecto ampliación calle Font Fresca y Nuevo Acceso"
Total presupuesto: 2.737.599 ° Ptas.
Cantidad que se solicita en concepto de Subvención a Fondo
Perdido: 2.053.199' Ptas. que representa el 75% del total.
Aportación Municipal maxima 684.400' Ptas.
22 Que la contratación de las obras en caso de ser concedidas las
subvenciones, se llevaria a cabo por el propio Ayuntamiento.
Ofrecimiento gratuito de papeleras por el Consell Insular de Ma-
llorca.
-Visto el escrito recibido del Consell Insular de Mallorca, por
cl que se ofrece gratuitamente lá'dantidad do 15 papeleras cons-
truidas en hierro galvanizado y pintado y de una cantidad do bol-
sas de plástico para el servicio, de las mismas. El Ayuntamiento
acuerda aceptar dicho ofrecimiento y comprometerse a llevar a ca-
bo la colocación, el mantenimiento y cuidado de las mismas.
Padrón contribluentes
 del Impuosto Municipal sobre Circulación de
Vehiculos.
	-
Examindoper el Ayuntamiento el citado Padrón para 1.981, esto
es aprobado en su totalidad, y que se someta a información plIbli-
ca.
Conciertos Fiscales ara el pago del Impuesto sobro Gastos Suntua
nos.
Fueron aprobados los siguientes:
Con DI Margarita Mas Torres doluBar.Las Palmeras.
." D. Ivos Jaspard del Restaurante In Tablita.
" D. Sebastin Mas del Restaúrante'Miradors do Na Foradadp:.
" D. Juan Rullln del Bar CaIade Deyá.
" D. Juan J. Aubort Coll del. Bar Caen Pep Mo$so.
'L-HD. Lucas Morell del Bar
 Plaÿa de Doyá
"	 Jaime Payeras del Rostriaromte
 Jaime.
Ilaulalpión
 Presupuesto ordinario de 1.980
dio L cuenta,(le la liquid -115ión de gastos eoingreses'pendien-
tes del ejercicio anterior Tque en concepto de Resultas •doben,in
corporrbe al Presupuesto Refundido.
- Dada lectura a les informps
-
pertinex1t9qdpaps que reBultn4) que tal ihcorporaciónino produce
d&ficit, el .1.yuntamiento aprueba lasiguiente
Existencia en Caja, en 317127.80. 9 ..,....,.......1.507-1W Ptas.
Restospót cobrar en
Suma	 1.600.599'
Restos por pagar en igual fecha,.................1.080.376°
3787277
Cuenta de Valores Indopendientes,y Auxiliares del Presupuesto de
1.980
Una vez leida inte;rvImente el informe dol Interventor y puesta
votación,	 aprobación de la cuenta correspondiente, esta fue
aprobada por unanimidad por lo cual, el Sr. Presidente declara do
finitivamente apropada la expresada cuenta.
Expedientes  de Obras Particulares
Fueron autorizados los siguientes:
A DI Francisca Horrach C:amundl,
A DI Maria Coll Coll.
A DI Margarita Tris Vives.
A DI Toby Molenaar.
A D. Juan J. Aubert Coll.
A D. Alberto Pagán Bareche.
A D. Toras Jansen.
A D. Sct Lentz.
A D. Owon Good.
Informo favorable para su remisión a la Comisi6n Provincial de Ur
banismo del expediente presentado por DI. Maria Coll Coll.
Adhesión a S.M. el Rey y a las Instituciones DemocrJ5.ticas
lInte lod . hecho€1iocurridos los dias. -12Y 24 de FeT)rero preaimo
/371s1do en este País, el .:Iyuntamiento acuerda congrtularse de que
:htLya rcáultcado fallido el intento de golpe de Estado y manifiosta
'šú total adhesión a su Majestd
 el Rey
 yja 1-ts Instituciones Deo
NEMA 
EXactamont després de'Vint-d-oinc aAys de que PEIA no aibaraGues cobert
por una
 ;ruixada
 capa do nou el passat 21 do Febror, el mateix dia que
 aques-
ta
 rsvista S'ENCRUIA sortís al carrer (ja que els que havien anat• a nller
a imprimir-la a dures ponens pi poeueron tornar) va for una nevada improsio-
nant, tant
- i així quo DEIA eLdomatí sogüent pareixia
 un paisntge encantat
o indiscriptiblo que ningiVes
 capaç
 do imaginar si no el veu.
Tothom sortí al carro. va coser el dovortiment de grans i potits du-
rant tot el dia. Es ferewpOltcs fotografios per guardar rocórd d'una cosa
tan marovollosa m„
Pera no tot varen osser alogrics. 31s quo oren a Palma o be no poguo-
- _J_;.
ron pujar o qyan.foren a Ca'n Costa haguoron do tornar onrrora a gcure- a
Valldemossa .i hhai ci mes arriats
 que davallaron a DLA Oaminant ab
mes•de:40 cms.'dc neu damunt sa carretera..
A causa d'aixó l'aigun'dols torronts i les fonts s'ha vist aumentada
considerablement, porquZ sí'hAguessin hagut d'esperar que plogues =cara
ostaríein amb un pam de boca aborta.
Por a molts l'any 1981 sorh s 'any do sa nou, ja quo si esta 25 anys
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C.V. Dei, 21 Foberr 1981
ESTA ES SU VIDA
HOY 	
ANTONIO COLL RULLAN.
L'amo en Toni Ferrer
Los de "cas Ferrer",son una de las familias más conocidas de
nuestro pueblo.Antonio Coll Rullan es el último de 7 hermanos
Pedro Coll y Antonia Rullan son sus padrea.E1
 dia de los Vele
rges"nace Antonio contando en la actualidad 69 alos.Apenan
conoce a su madre ya que esta muere cuando n. cuenta solo 4
alos,su padre tambien deja este mundo cuando el pequeño Ant0 n14
nio acaba de cumplir los 13 años.A1 quedarse huerfano su her-
mana Magdalena que vive en Francia viene aqui,lo recoge y se
la lleva consigo;antes habia ido a la escuela en Dei. con un
maestro apodada "en Ximarreta" y se acuerda perfectamente de
cuando los niños jugaban bato los Parchas de las antiguas
"Cases de la Vila"en la misma plazuela que aún conserva el
mismo nombre,y.nos afirma que en aquel entonces "erem més de
30 bargantells que anaven a escolaYCuando llega a Francia va
adn dos años más a la escuela,para luego empatar a ayudar a
la familia en los trabajos del negocio de "fruits" al por ma-
yor;marchando de vea en cuando con los camiones y por espacio
de mds de 12 horas durante la noche repartiendo la mercancia
por diversos almacenes.A pesar de
.
 ello "de nit t un profe*
ssor particular que li fa escola".A su hora vuelve a Mallorca
para incorporarse a filas i presta el,servicio militar en Inw
tendencia y es durante esto periodo cuando en nuestro pueblo
se forma la orqúdáta Compuesta por siete EasiCas cuyo direc.
tor es "en TomóW -MardáS"Antonio gran aficcionado forma parte
de dicha orquesta tocando la"mandurrina";luego marcha de nuovo
a Francia y casi todos los años viene un mes a Mallorca para
pasarlo con su familia •
Conoce a su esposa Magdalena Gamundi,cuandó ésta va a
Francia para visitara. la familia alli residento;poco tiempo
despues contraen matrimonio en Tarrascon y hasta los 10 años
de casados no tienen ningun hijo,luego nace una niña que mue74
re,para dospues al nabo de un año nacer la que seria su unica
hija Antonia.De casado traban como antes en Avignon con sus
hermanos durante 27 años luego 17 años mas 6on Toni Girar de
Sóller y al final lo haca por su cuenta durante 8 años mas.'
Total 51 años trabajando "fora d'aqui'.
Desde hace poco más de 3
 años se retira definitivamente
en Deià
 y se construye uno casa en "Sa
. Tanca D' DI 'g" terre-
nos que habia adquirido en el año 1951.
-¿Trabajo a gusto en Francia?
...Mai;sompre ho vaig fer a la força
 a mi m'hagues agradat •
més seguir amb s'ofici de mon pare,picant damunt s'encruia;
sa mecanica també m'anava un poc.
-¿En la actualidad debe disfrutar bastante ya que segun pare-
ce trabaja un poco como "farror".?
...Ho faig molt a gust i aixo m'ajuda a pasar un poc es temps
pero no ho faig com a professional.
-¿Ultimamente ha trabajado mucho en la iglesia ademas de haber
sido nombrado conservador y restaurador de la misma,porque to-
do ello?.
...Porque m'agrada fur obres bonos i es mateix temps tratar de
conservar l'esglesin que molt ho necesita ja que durant tant
de temps a fora poques coses vaig poder fer en bé des poblo.
-Apesar de ello sabemos que una de las campanas del campana-
rio fue regalada por Ud a la parroquia.
,..Era devers l'any 52 quan vaig venir a Deià i vaig sobre
que sa
 campana petita estava escardada:vaig parla amb es da-
pella i directament de França en vaig enviar una,per ccrt que
a
 sa duana de ciutat la tongueren molt de temps entretenguda
porque faltaven uns papers..
-¿Cual es,segun su punto de vista lo que mas urge arreglar en
el' presente en la iglesia,despues de la reforma y la limpieza.
...Falten encara reparar ses caixes 'an±igues i posar panys i
claus a molts de llocs que encara hoen tenen,tambe pintar es
baixos de tetes sos capelles .que -be ho-necesiten.
-En la votacion del pasado sobado para elegir al nuevo conse-
jo parroquial,Ud fue el segundo que mas votos obtuv±.¿Esta
satisfecho de ello?.
...Molt porque aixi reconesc que sa gent ha domostrat tenir
confiança amb jo.
-¿Que le pediria al Alcaide- como mejora para el pueblo:.
...Un parell de vegadcs li he dit que una de ses coses mes
necessaris es construir una serie de viviendes per els joves
gurí se casen ja que la majoria han de emigrar a fora poble
per no trabar case on
-¿Que hace adems de"picnr damunt s'encruia" a sa "Tanca D'En-
mig?.
...Tenc feina de mes per cuidar s'hort:ses llimoneres es ta-
rangos.
'-Son rentables ses llimoneres?.
...Ara,no porque durant des anys es "gargal" los ha fastidi-
ados perb aixi mateix cada any en cull entre 5000 i 6000 kg.
•-,Como realiza el trabajo para cuidar tantos arboles ?
...Tono un motor per llaurar ademes d'un "Siscents" molt vell
que nomes l'empro per traginar es sacs dins sa mateixa finca.
Toni Ferrer hace tambion llums d'encruia y nos manifi-
esta que todos los regala,pasan del centenar los que lleva
construidos y actualmente "en te mes de 40 de tatas sós mi-
des":alli en su casa muy bien acondicionada por cierto l no le
falta nada y muy poco ambiciona,acompañado de su esposa y de
sus hijos y nietos que lo acompañan los fines de semana y los
meses de verano,pasa los dias tranquilo y feliz;a1 atardecer
de todos los dias,después de recoger "es diari" va al cafe a
reunirse con sus amigos y "fer un poc de tertulia" y "prendre
s'aperitiu" y los sabados sentado en "es primer band de  l'ose
glesia"oir misa" i "cantar be n fort"ya que aun siente gran
aficcion ello lo proba que nunca falla a los ensayos del corc.
Al terminar esta "xarrada"nos manifiesta que te "un poc
de prossa"porque esta nochn (lunes)"tenim sa primera junta de
consell,un altro dia ja ferem una .'xerrada mbs llama i te COR
ntare mes cosos.
ADEU




Roofs and cane canopies,
unseasaned to the alabaster weight,
groan and resist.
Trees crack and split
or buckle or subside










Dach hollow fold of gorga
or loaf is filiad.
Tho thaw's din harmonisos
with tho roar of wolcomo
from tho torront's throat 9
and almond flowers,
.dofiant in thoir dolicacy,
shtd	 ton of crimsonod petals
pn tho fallen snow.
ELLIC12 BUR.GESS
CIRCO
Bajo la gran carpa los caballos corríen
una y otra v ez dando vueltas, trueno y polvo,
cada uno con número, 'cada una en su sitio,
y el domador llamaba "Siete", y el caballo
número siete se salía de la manada hacia el centro
de la pista, y al chasquido del látigo dol domador,. .
el caballo número siete volvía a la corriente
•
	 galopante, encontraba su sitio entro el sois y
el ocho, y la muchedumbre so asowtrabá y aplaudía
y el domador llamó "Tres", y el caballo tres se
salió, y con la lengua dol látigo volvió a su puesto,
y bajo la gran carpa la muchedumbre se asombraba
y aplaudía.
CONVERSES DE BOTICA
- De cada dia es fa mes difícil la convivencia, mira que se'n fan i
• -n »f7 . 1 fet d'ostudis, ostadistiquos, enquestos..0 però cá barret, tot
abans.
• Ens diuen que hom d'estar junts, fins a la mort, ,on l'odiencia.,
millor que ho fessim en la convivencia?
- Em sombla que tú no vas be.
• Jo ostia en que tant l'home com la dona tonen els matoixos cleurc7 •
els ri'atoixos drets. Porque la dona a la casa i l'home a la foina? ue els
- 3 fason feina i ols dos los tasques de la casa.
- Pare quedius? Tú estás tocat des boll.
• Així los cosos serian mes mogudes, sonso monotonías, ons acudo--
	ene
	hornos ponassín.,. ¡Ai! Avui no sé quo for por a dinar". La de  -
:la es troba fent faino, i a l'home li toca preparar el dinar.
- Això aviat está
 arreglat. Fora fer dinar, mo'n vaig a manjar al
quan la dona acabi la faina quo faci el quo vulgui.
c. Ets massa sonnill, no vols trobar el gust i el plaer dc
1:.zn.jar do demostrar-li quo cts capaç d'estar unes horas fon. unos
	
- 71n	 corresponen por igual.
- No pot coser, no pot osser... tú om vols for creure quo ara que
tnrt do "paro" donarom feina a les donas abano quo als hornos?
I porque no?, Jo veig a la dona tant o mes capaç que l'homo per a
qualsevol foina.
• Ala vos! Tú lo qua estás es sonat. A los dones los agrada estar
. ova
aixe vas bon errat, los dones necessiten agafar el sou papar.
(7 -;:o -,"- l'home ni darrera. Junts.Paralol.lamont.
• ie he sé, no ho se... ho vaig molt mal d'onirr;olar, a uc.,
- Lo que fa falta es compenetració entro ols dos, ni mjs ni pus,
I un ravo!... I deis al.lots quo me'n dius?...
arrobarcm a sentir fins aquí el ronou du'n cotve no cns doirá
, 00ltar el rostc del diálog. Fore estam seguro quo qualque dia tornarem




A NOLTROS, ES MESTRES!
cuan.— tono dos articles onllostits.
Quan... on ells apunt quina ,és sa postura des paros davant s'escola.
Distingint quo... por a uns pares s'oscola només és una guardoria, per
altros una flbirca do títols, i por nitros una educació social i vital.
Resulta... quo algunos oscoles fan un dia do rent, i no hi ha oscolal
Es es divondros després de Sant Josop.
Això me du lògicamont a demanar—mo quina és sa postura des mcstres da-
vanr s'oscola.
I abans d'ontrogar ots articles sobre es pares, croe just for—no un altro
abans que nos analitzi a,nosaltros matoixos.
—0—
Si per noltros, mostros, s'escola és una educacié vital i social; c5s con-
vipro amb ots infants font unos tasques quo intorosin a tot dos, bon vivos,
quo corquin agradar i pot sor entusiasmar..., no sor N important midar amb un
metro sa quantitat d'hores i,dics troballats. Por un pont no tondrN importNn-
cia, i os paros ho entendran, si paral.lolament os fan mes  hores do classe
altres dios o si paral.lelament hi dodiquin altros dios do vaeancos.
Quan se fan sos coses per ganes, res d'aim7),compta!
Por contra, si por noltros mostres d'oscola, s'oscola es una guardoria
i una expendeduria do titols on lo quo compta es fer do vigilants, cobrar un
sou í onbotir do conoixemonts ots infants por es dia do  demà se traduesqui on
doblors...
serN important midar be amb os metro sa quantitat justa d'horos i dies
fots des calondari escolar. Por un pont tondr importAncia perquZ: voldrN dir
doixar do fer do "canguro" (guardador) un dia i doixar do for una llig6 un
dia (deshumanitzada matemNtica laboral!)
—O—
Creo quo qualsovol mostro que so tongui com a tal voldrN sor "educador"
abans do "guardador" o "funcionari". Si agafam os camí d'educar ho ha de sor
domostrant—ho amb scriotat i responsabilitat profossional, no nomes"robant"
os darror dia do trimestre por comonçar unos vacancos mes prost (por oxemplo)
o font un pont (quo pot sor molt natural i  hum?). Tambe he ha do demostrar
"rogalant" altres dios do sa soya vida no pagada (que pot ser tambe molt n“—
tural i humN). Por, sincoramont, guantes vogades obran  així?
Es mcstros foim vagues por a reinvindicar coses quo croim justos.
Es mestres defonssam sa nostra manera do for
 escola i sa riostra ideologia.
Es mostres hipotacam tot ct recolzament que
 podrem
 robra des paros fu-
gint de s'asccla un dia i no anant-hi espontniament cap altre. Així os por-
don toneladas de credibilitat!
-0-
Sos
 grano escales, ja ho sabem, són escales encorsetades din horario rí-
gits dogut a se soya grandaria i nombro d'alumnes. Mestre i al.lot estAn pon-
dents sempre des rellotge, o do s'autobús, o dos menjador. No és possible, qua-
si, jugar amb
 elasticitat amb es calendari escolar; i tal volta, per aquesta
manca do no poder sor enstics, és quan sa temptació de
 fer
 un pont és mes gro-
ssa! A aguas
-tos escobes grano no queda més remei que jugar aquesta imatge de
calendario i horario estrictos; i si no s'hi juga, si es cau dins sa temptació
do for un pont (es mostres som malteo vegados, al.lots que anam a escala tota
sa vida, participant do sos matoixos gallos i desganes
 dots infants) se demos-
tra, o bó manca de sorierat professional, o bé cansament evident amb lo qual
6s necessari combatro los causes de sa malaltia.
Por Gabriel Payeras
Según los datos facilitados por • la Estación metereológica de Son Bujosa
correspondientes al mes de Febrero, observamos MICS
El número¿b dian de lluvia durante el MO2 fueron 6 9
 concretamente los
dias comprendidos entre el 10 y el 16. -
Las lluvias en ningún día tuvieron una duración superior a 15 horas.
El dín de precipitación wIxima fue el día 20 con 335 mm. pudo obson-
vareo una gran precipitación do nieve, uo empozó a caer en nuestro pue-
blo sobro las 16 h. de 13 tarde del día 20 continuando hasta la madrugada
del día siguiente.
El viento dominante en los días de lluvia fue el N y en cl día de ms
lluvia-ol NE.
La precipitación total del mes fue do 48'3 mm.
— o — o — o — o —
o ve s
NAIXEMENTS:
N'Eric i na Márie Deatrice de Ses Planes han tengut una nina. En-
horabona.
CASAMENTS:
Dia 19 es casaren a Madrid Jordi Estados Valoaneras amb Josefa
Franco Delgado. Enhorabona.
MORTS:
Va deixar aquest mon després d'una llarga malatia MAMA MARROIG
VIVES (madò Maria Salinera). En pau descansi.
Aquest mes ha estat,pródig en oporacions: En Lluc Olivar (pare),
na Lucita de Ca'n Puigserver, i
 N'Esperança
 de corrous. També na Rosa MI
s'ha romput un
 braç.
En es passat Carnaval va havor-hi moltes fresses. Es molt espe-
rançador veure romuntar sos
 antiguos tradicions.
Si Bou ho vol i tots els sants fan llum dia vint-i-vuit os casaran
en Toni (el nostre dibuixant) i na Joana. Molts d'anys i onhorabona.
Cada divondros ve un professar de YOGA a far
 classo a S'ajuntamont.
Tots ols intoressats poden anar-hi.
El passat dia 8 do Márg va havor-hi s'allistamont deis "quintos"
Feia molts anys que no n'hi havia tants.
Aquest mes hi ha hagut oloccions per formar un Consoll Parroquial.
S'ha obort una exposició do U'Impares fotos de flors que sen real-
mont de voure. Si volou visitar-la estj5, a C/ Arch. Luis Salvador, 30.
Tots els que vulguin anar vostit do "caporutxa" per Setmana Santa,
es poden posar en contacte amb qualcú de sa revista per anar a corear els
vestits.
A partir del dia 23 es comongar?1 es padre d'habitants des poblo
juntamont amb os cens do població i vivencias.
CARTES A S'ENCRUIA
Sr.Director:
La nit del 23 al 24 nosaltres,com tots,DatIrem la ver-
gonya dels fets i l'angoixa de pensar que poguessin desapare-
ixer les nostres institucions democràtiques i les llibertats
básiques del nostre Poble.
Però també,com capellans-cristians,patIrem i patim la
vergonya i l'angoixa de veure que la Jerarquia no ha donat o
ens sembla,la resposta valenta,clara i puntual,que la grave ,-
tat del moment demanava.
Ens preocupa el passat,e1 veure que l'Esglesia va per-
dre una ocasió -n'ha perdudes tantes-de posar-se obertament
al costat de la LLibertat i del Poble.Si les coses haguessin
sortit d'altra manera g ¿haguessin perdut l'ocasió de posar-se
vora el poder triomfant?.
Però ens preocupa encara més el futur.S'ha vist ben
clar que la malmesa
 democràcia nostra,a l'hora de jugar-se
l'existncia ,no pot comptar amb l'Esglesia Jerárquica,amb
tot i ser uns dels poders mes forts,per moral que sigui,a
l'hora de definir la nostra Histbria.
No
 ens
 pedem enganyar:Si els Bisbes arribaren tard i
jugarem fluix,¿es simplement porque no els interessava?,Massa
han demostrat que quan creuen que una cosa pot tocar els seus
interessos (ensenyement,divorci....)saben arribar molt abans
de que entri la llei a los Corts.
No ens odem enganyar:Hi pot haver qualque Bisbe domo-
crátic de debo,e1 nostre,grácies a Déu ,n'os una bona prova;
perb la Institució Jorarquica no sempre es desmarca eficaç-
ment
 de les dictadures . També hi ha les excepcions fins al mar-
tiri que tots coneixem.
Davant aquesta trista realitat,nosaltres,des de la nos-
tra petitesa,voldriem fer saber:
1 2-Que els Bisbes són una veu,perb no són l'unica veu
ni tota la veu de l'Esglesia i per desgracia no són sempre,la
veu mes propera a l'evangeli.
2 2-Que l'EsPlesia QS un medi de salvació i quan es con-_
.	 .
vorteix en un fi;anant a salvar-se a ella mateixa,pot arribar
a ser un obstacle per les llibertats d'un Pablo.
3 2 -Que l'Esglesia,quan es mira a ella mateixa en lloc de
mirar el poble,cau en el mateix egoisme i partidismo que ella,
amb tota rao,critica en altres Institucions.
4 2-Que l'evangeli es compromís i risc i per tant la pru-
dencie,feta diplomacia,es una jugada per conservar el poder.
segueix-
5 2 -Que,porquZ) estiman l'Esglesia ni mes ni manco que molts
d'altres,perbamb un amor critc que ens duu a dir la veritat
tal com la sentim,volem que els bisbes sapiguen que a nosal-
tres ens dol la
 seva,
 .al vegada,co ,:ardia o excesiva prudIncin
6-Que nosaltres,que tambe som Esglesia i Poble,malgrat
ols nostros defectos i limitacions,volem lluitar l al cos;at de
tants d'áltres,Der los llberoats del nostre Poble, com bupora-
tiu del nostre ser cristiL.
GRUP DE PREVERES DELS PRIMERS DIMARTS
HA SIDO ELEGIDO EL NUEVO CONSEJO MRROQUIAL
Finalizada la misa vespertina del pasado dia 14 del actual,se
procedio mediante votatUon secreta a la eleccion del nuevo co-
nsejp parroquial.Poco mas de un centenar de personas votaron
de forma demOcratiba,elegiendo a los candidatos que habian
sido p7..ppuestoS en .(9„s listas que figuraban en cada una de las
papeletas que fueron. entregadas a todos los asistentes.
Efectuado al recuento de votos dio el siguiente resultado
HOMBRES DE DDIAtAntonio Coll Rullan
Bartolome Bauza Rulion
Antonio Jimenoz LLinas
MUJERES DE PEIA:Amtonia Rotgor Rullan
Isabel Bibiloni"Carrasco
Magdalora Deia‘Baua
JOVENES DF DEIA:Lntonia Mas Mas
Leonor Payeras Salas.
Catalina Rullan Mas
HOMBRES DE KLMAíGasDar ,abat ;r
MUJERES DT_;', PALWM:EloOnor Yorell
Ron salido elegidos los ya nombrados,reunido el consejo
y por renuncia de Antonio Jimenoz LLinns,ha entrado a formar
parte de la lista Miguel Jaume Romaguera,De los jovenes tam-
bien han renuncíddo la mayoria,tambion so decidio alladir otro
hombre y otra mujer de Palma pasando a formar parte del con-
sejo Fausto Orlordis y Margarita Pujol.
NOTA;Seura los estatutos el consejo puede libremente añadir
algunos miembros mas si lo orcuentra oportuno.
2.-SOUS
Es sou des mestre Sebastid Bagur l'any 1902 era
inuals anb uha gratificació de 156'25 pessetes per ses las s
)'ad 1 ts.Åçò ho cbserv an es pressupost del l'any esmo
anus 1 ESCUBIDORES
A s'inventan "del menaje y domas enseres existe -tes :n
_a escuela de niños dirigida' pot el maestro %Miguel
el dia 4 de Octubre 'de 1908",s'hi pot llegir,apart dos
ideo-ogies:2Crucufijo" ,"Retrato de su Majestad la reinLi. re/ ,n-
te 1Y
 M
 Cristina"i " Bandera con escudo y asta",que s'sco.
tenia,entre nitres coses,"un cantatillo para beber agurl,"un
:artol que prohibe escupir al suelo","dos carteles de 0 ,-noir - In's
de entrada y salida","dos escupidores barnizadas"i "una escupi-
dera de madera".Lo que un se pot demanar és qui empraw.
rnissada iqui sa de fusta per a tirar-hi ses escopine.
Per
 aquells"entoncos". es mestre era Miguel Homr: 7 4.zr
i es batle en Francesc Vives.
4,-TOT DEIA TE "SI', ROW,"?
Es primor document que es conserva de s'escola de Nines
correspon a l'any 1913,a sa primera pgina d'un llibre de cc* -
rrespondbnciasHi ha una catta des batle Miguel Ripoll - dirigi-
da a sa mestre Sra Catalina Garf que diu lo següent:
"En vista del incremento que en pocos dias ha tomarlo
entre los estolares la enfermedad llamada "sarampion",la junta
local de la enseñanza asesorados por la Sanidad,ha acordado
suspender las clases en todas las escuelas publicas :t . privadas
de esta villa para evitar de este mádo su propagacion".
passh el 20 d'octubre i el 16 do Novembre es tornava
obrir,Sa rosa ja havia passat!.
&&&& nUME ,A.LBERTI &&&&
PARROQUIA D1,3 SAN JUAN BAUTISTA
DEYA	 LO Marzo 1981
Sr.Alcalde de Deyá¿
Muy estimado amigo:
Recibi tu escrito del 20 de :Ibero d'e este año ima'cursoi
en el que me comunicas;"que se autorizara la construcción e
instalación en él terreno denominado ES PINAR2T o ut monumen0
to dedicado al Sagrado Corazón de Jesdá"..Y correspondiendo
a tu atento escrito te comunico lo siguientel
1 2-Que como Parroco de esta Iglesia de Deyá nunca me
opo/ldria a qUe este pueblo Mevido por la devoción al Sagradó
Corazónilé quisiera dedicai" un monument¿l¡adn cuando yo no lo
haya promovido ni Pedido.
2 2 -.Sosteniendo lo primero,creo que hoy,hay otras cosaS
mucho mas urgentes,menos costosas y mas en funcion cristiana
de servicio a los demás,que realizar esta obra costosisima pa-
ra los tiempos de hoy.
3 2 -Hace unos cuarenta años,que ese terreno se cedio a la .
iglesia para esto fin y nunca se llego a culminar es idea en
una realización,que supongo hubiera debido efectuarse por acu-
erdo unánime del pueblo.
4 2 -En otros pueblos,despues de mucho trabajo y gastos
fabulosos,fracaso la idea y el proyecto en una 6poca en que
estaba mas de actualidad levantar estos monumentos,
5 2 -Si el Ayuntamiento,pueblo u otro cualquier grupo de
personas quisiera realizar dicho monumento deben descartar
por completo él lugar de "ES PINARET",ya que consultado el cat
so recientemente con la COMISION DEL PATRIMONIO 4.RTISTICO;me
ha comunicado el presidente" que en rcunion del pasado 24 de
febrero de este año;considerarón totalmente improcedente e inr..
decuado el emplazamiento de dicho monumento en el lugar de
"ES PINARET",por las edificaciones alli cerca existentes.
6 2 -Esto no quita que procuremos identificar nuestro cora-
zón con el de Jesucristo y nos sentiremos mds unidos en una
labor comán por la prosperidad material y espiritual de nuestro
pueblo.






Que als al.lots do DEIA ses orelles los hauran d'estirar, porque
amb ses balineres sos
 portes do sos casos arribaran a foradar.
Quo es carror de Felip Bau9e, que és el do sos vergonyos, a sa
"basura" i
 aiguos brutos podran fer—hi un monument. ¿O és quo no hi pa-
ssau mai magnific ajuntament?
Quo en os
 darrer Carnaval va haver—hi molta animaci4 grhcios
en os lonal des cafe do'n Joannot.
Que la "Casa do la Pradera" s'ha.instal.lat de bell nou a davall
la "garrovora" i a s'onfront
 de la "Polv -a".
Si anau a jugar a "parchís", sonya—vos amb sa ma dreta,
 si. teniu
sort anire bo i sino quodarou sonso una pessota.
Eue el 23 do Febrero va ossor un dia "lastimero", on el "Pleno do
las Cortos" va presentar—si en "Tejero" qui amb molta amabilitat digue:
"—Todo el mundo al suelo".
Que en voler vouro stoap—toase, ja no fa falta anar a Palma n'hi
ha quo dins un cafe do DEIA el foron damunt sa barra.
Quo ots llumots do colorins de ":ano Brutos" dcsdiuen a dins DEIA
porque .en lloc d'un bar por reposar paroixon d'una casa do 	
Quo sogons es diu por allá, ara ja podran bailar, porque ostan
font un "PUB" a un lloc quo es de puput.
NOTES_HISTORIQUES DE SES ESCOLES EST.,MUS DE IL 
Pot resultar interessant recordar sa patita història do
ses escales públiques de Deih.Ordenant es
 poc nrx.iu quo hi ha
a s'escala he trobat 1 eleccionat algunos cosos que poden tenir
inter6s periodistic.Es vou que quan es tancà, s'escala ipilblica
de ninos
 sa documentaciópassar ci sa des, ninS.Sompre 6s un regust
i una curiositat recordar es prespassat.
.10•PRESSUPOST DE L',:kNY 1901
Dins una voluminosa carpeta dedicada a prosupost,s'unic
capital que dins sa documentació trobada t6 una continuitat,
any per any,fins avui g he trobat es papar m6s antic des col.logi
és un presupost de "gastos" do l'any 1901 1 En oll es diu que
s'escala "Publica do niños" ha do menester 13g76 N por a passar
d'aquestos 2'50 scran per a camp=ar "sollos" es dotze
mesas.
Es parla també en aquest document,escrit a ma amb ploma
i tinta xina negre,quo es llibrcs de
 text
 a comprar correspo-
nien a ses sogüents assignatures:"Doctrina cristianany'Historia
Sagrada","Lestura","Escritura","Aritmetica","Goometria","Agricul-
tura","Gramatica","Geografia","Historrha do Espaha",y "Urbanidad"
Tamb6 mos parla do sa matricula l constava de 36 alunnos
(32 "pudientes" i 4 "pobres")i que d'ells assistion ordinariemont
a classe 8.Teniu en c•mpta que estam parlant do nins nomás!
Es batle era EN Bartomeu Vives i os mostro nomia Sebastia
Bagur.
Hi ha un nitre pressupost paral.lc1 I tamb6 de 1901 dedicat
a ses desposses de "S'escuclapblica do adultos" quo os veu quo
es foja ets horabaixes ó vespros o pes mateix mestre.I dic quo os
-ou que es feia ja amagat es sol,porqub es destina una doposa
anual de 10 pessetes por a comprar potroli i 3'27 per un quinquo
nou.Es pressupost des majors és més esquifit:34'55 pessetes,
deduits imposts.
Ses asignctures eran ses mateixos i aquell any de 1901 hi
havia 15 adults matriculats,tots "pudientes" i ordinariement hi
havia 12 assistents.


